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1
' bdm ~JJliHiontfcil 1ili1ft.111bcrl't. 
bie l11ir 3u llrn l1iilinfte11 i~rciirn 
~llldl iit c-5 llllil'l' ~cftrl'l1rn, mtim 
mrf'-5 G-flrlid1ftc 11! ficbicnen. 
~fd1tu11g,:;t1olf 
'®ik & WlMic1·, 
fL1mmrn tiit1lid1 t111 unb lic_qcn 3Hr 'Bciid1tigu11g 
t11i'3. l'icidbrn iinb- nu,:; llcn liejtrn Stoff en 
llllll 11t1cf1 ncncftcr mcobc nngcfertigt. 
<it1t1a~ ~iuti ,,,cue~, 
1M0 i11 , incm nnbmn mcrbcrgcidJiift f1icr 
ndunllc:1 J11crbrn fn1f-·1, l1t1llrn mir in 
1rnL rem ~t1bc11. ~iommt 111111 icl1t. 
iir ,1)crrcn=, ~1n'n'.1rn 1tJib ~foibt:r hnbc11 mir 
iinnbcrt ncrf d1icbm 9JMtcr 
trnfgcf]iinft, in bai3 1:iir cine~ ~eben 
~cictJmt1cf hcfrielligcn fo1mcn. 
~ ltntcr;rng tn Arcfltcr 1Cu~l!la1Jf. ~ 
u::ti icbt Ch::} :.:ni~•r;; ~a1.1rrn crn, cbe ~hr cnbcrrodtig fouh. 
Olcf)lwing & $iifing. 
fJa!ten bie g r o t J e unb 11 eft c ?{u,:;mafJl tion 
gctrodnctcn null conicruirtcn trt11djtc11, 
2:isir ,3nl]Icn itct~ bic l1i.irfJitcn <µrcif e fi\r 
~nttcr, (Her 11. f. 111. 
:!'tmorra:HfdH!'.I Croan fi\r !Srttntr 
~ouni1, ,~~~morotn1'. . ~<~~1~11;rj~,1~;:1~;~ 11;~11~::i:.1::;/~,101~;~~ti~1; 11; nhl. 
l1rn11tikiliebcinbt'11dLrnit. um in.ticmil'l" 
brnci11cnStorc,rn3ufC1t1<J,rn. 
' ~11Bt lfu,fJ uid1t nufiitnrn. :;;1 oo fir 
.,,111ll hir L'inm E:11d J:icS hl'ilcn l.t~t1trnt~ 
~=~~~~===~; ~Jlt:bit'l'.l th'i ~,unl ~\· (5o. ~.llid1t 1 .\: 1 .~, 
\L111bm1 ',l.t,1trnL 11,1. 
~)dnr. Hrii1\Cr in "!ripo!i tint h11-3 ~ma~ 
. Si;ic 9J?n,;fidb ~rrnmc1n. (fomµan1,. hiUt I i\rni1rid}iiil llflt1 t,. ':rt'tlmrr iFfnuft unh 
rnw1 nrncn ~rf)o~nfll'lrt an t\)rer tic,\inut !Jcule mil brr \]lrl1ri1. -~'err Mrii= 
lirramni atifbauen .. ~e!)trn ~01111crii1111 qcr i)n! bci bcn i1trrcn DtlL, l\· ~\)Wiler 
!~11rrn :2U'Wnoe-n in brr Glllbl, rocld/c iFnrhdtd unb ift iL1111it u11jrrr11 ~1.'\m1 tic= 
titc ~adjjdnr fubrcn. f,rnnt. 
~,err (huiJ tilirn~, bcr bn~ ~Jlobcf.. T-ic '.Jllinoi~ (5rntrnl ~\ahn tllirb bie~ 
('Jie_jd1lif1 jt1c. !Serif~ gcfnali 1.rnt. hat id· ~llhr :1 (frntc ~ lf,rrnrfionrn ucrnnffoltcn, 
ncn ~t1bcn mit \dJDnrn iJJlol•dn gut nn~ 1111 bcncn iic-!idct111nd1 brm ~ll.rftrn 1111h 
ncfiill!. mtb cinc rcd)t I1iiDj~c '2!]1S1oabl 8iibrn fiir bir i'lllftc tirrfouft uu'b ~!uttr 
be~ ~lQllJigfirn in ieiner !BrandJc. Gprcct}1 nm :2::!. ~lugufi, 11. Gr.ptrn1bcr 1111b ]Ii. 
uorbdiom. Cctt,bcr. bll. 
l}cinilr~ ~ninlcr1uci3rn ~ iJJle'hl t1crfoufi terr @co. ~li.1in lll)ll T:ctmcr hat 
~~~1 '.~~:!111:~;~;nt:~~t:rd ~~~ [:~nt~-~O ~~:1~ ~~,':~:r;:~~ ~~;:\\\~~ 7;~ ::~~[ i~~;~\'. \~lu;: :: c~~;~~ ~ 
11cr111d)c cs cmm.nl. lia. gdwbt. lln\crc:Dcutid1cn, bir rincn 9u~ 
G:inc %13aQl cn11liid1cr iungcr £cute, lrn ~lucHonntor 3u fJ11hr11 n:iiinidJcn, iol!• 
l~~liri:~ ~!~11:\\ic\1bt:1:\!~l~~I;~~gc~\~~:dJ~:~~oo:11:~:·~ ~;~c,i~~:~t:i:.[(l\(;;i,1:~~~~~e,~,01;::::n fie cincn 
id)r flcgc!I)aft. @::dJ!ic\)lid} 1ourbrn iic llH~ 
gen ~runfcnT)citringcfocfJt. 
5!';~~:~r~lldJ~;;:,ro~t r~:~ 11~1~[Jl1~:; I 1001·bcn 1mb iii rr j1,[\I JUicbrriJJriirtar[rirtl. 
m1j bem Ceron unb mirb l1t1lb 
roic'bcr in bcr altcn ~idnrntlJ dntrcfirn. 
®ir10iinid1cn, baS· er bic fficiic 0Iild!id)1,""'"";i '1\;,,,,10,,, 
iibcritcl1cn m6ge. 
~11~ bri11al1cfilJJlo1lntc 11lle Gof1n!cin 
br~ {,icrrn {;~chnid) IJJlol)ll[c, ba; \cit mr!J~ 
rcrcn S::1111cn frnnf bnrnirbcr 111 11, jlar~ 
11111 \JJlm1h1\1 ~lbcnb mn 11 lll1r. 1:Dir 1,,,,.,,m.<,",,;'""''";"""" 
.6ummcr[rn11fl1rit, 311 her lid) 0Jcl)irncnt-
3linb11n11 ocidl!c, I1,1t bcm jn1111cn ~cbcn 
\d111rfici11Cfnhcgenrnd)I. SDic~ccrbil!t1ll1.1 
fnnb {Jcnfr um 2HI1r ftatt. ~cntrnu= 
ernbcn (fJ'fhnunjerelirr3lirf)£ll1ci!1rnl1111t 
~o~~:~, 1~:;~;;i~1;:1\~~1~; i;~,i~1;rrcnnnfhilt [~inum trnnt '.JlJr ~~riUrn, 1udd1e 11id)t 
narlJ Jnbqirnbcna grbmrlJt. ~~~i:~;di:!~~e ~~;;~:~:tl:~~f~~C JJ1~~~i~icL~~ r ak,,f,alr,,,,,111;;;,.,,.,;1:::·, "" l< <>li,,,e•S<Ml / t.@14til~ 11}· 1'1HI♦ A 
'::tcr Sd;ornflcin brr ~!ljCTlJctle (i rcamrnJ rntl1r11rn11ct1na·n unb bn1 ~1111b l1rdajjrn 
mur't-c tq,:c fil.\o[f}c l1L111 burd)br_rnnrnbrn_ 1urn11 ::."iilJr l1111 unb 3u 11iebrincrcn l.t.;rcijcn 
\.Ufrrbcn 3u :Bobrn \'imficn. irnt11efh1ttel 1ucrbrn !Onnl bd 0-5. ~'- 01 ,,n1""1'<n. ,,ro,w 
'.jrQrnt cine U()r fann Uri .C. '.3, i!ub• ~\odd~, .S::11tifrr in ·\\. 61. ~lidJo!1' 
1t1i 11, hem brutidJrn UQrnrnd)cr Uri :Hol>iill) ~u111chcr ,._ ~abrn '? ~Ille 'Jlrlicit mirb 
,\.·l.fo.,rn111rirt1urrbrn. b11 . 11mantirt. 
~'err ~oad1i111 ~im 1wr unn (lrnnc (Ired ~Jlm :tio1111rrih1g IJlbrnb rmmte brr 
rcli1c in bff Go1111tt1l, ~( 1HiJt mit ionrr 'trrihcr bc1 ~\rnn'id)cn Gtirinf(cr;_ mil 
--------------
-----lt!rnu 11ad1 (if1irnno ~1w'Jl11~jtcl!unq. irincm Wa11en in hen lddjlcn 2Bn11rn bet 
, (icrrn ill. \H. 1l)ca11. ~ic ~Ol!rt bet; 
E,ptinflcr~ filUtc in cine~ bcr {~intrrri1brr 
~au!, ~;i~ ~~~\~:t\~~1~1~1i~:nt::~r:~i:t~~11~i1;!!1,: i,11Jllr ri"" 1Jliiii,,11<,1r1;~,,'.<1,1;,t',-nei,•nri,,,,, "" 
~~er 11id1t grrnc Jfopj111d111. l.!.~cri[;)pfung l;l.\icrbc ha~ 111111~c Ojcjctiirr lll1t1criHrn 
l)nt, brr !llnn 11irt1t L1!J11c ~r 2Bitt'~ {jri1IJ• iuurbc. IJtm t\u111111 tunrbc fcin nrnnrn<:J~ 
1:n-~ iit Die Jcit, 111iH1rc11b rneldJcr bic ,Jllll= 1111jjtrl1rr inlil] lurrbrn. 11. .\l,wi111111111. 1Drrll1rr i5d1nbrn an11rrid1lrl. 
ncnt, iIJre nutrn .11lcibcr nm mciiten n(1m1~cn. ,i;1'.' ~~'d'.'.1::1~;; ~~'.'.:'.'~r';;~;;;i i~~: t,~; ,.,~;; ~li~:,\~i°~~t;\n9i;:t:;~• .,,,1:~:,i,; 
allcr tuicbcr aui bcm 2Bro brr QJcjicrunu. ociillrnntc§ 1.lHrrb anoebunbrn. ~lad) dui~ 
, 
z cIJt lY11d1 itnf ere mJarum {\Cbt 311r *1.10 jiir cinm (5nd gr~ 3dl bcnmllc fr,. bni\ b.a~ic!bc Hdi ~ic l)orlztcr, .f)1H1•~ 
9Rd1!, wrnn ~hr \.llllr~ l.l~11tc111"0Jlc{JI fm brnn 1Jlbmcl1rrn bcr, l}l1c_or'.1 n1c~cr~1Dor" hl1{: brj!c ~Jh!]I 1111.j" hnrtrm 
no 
~1.00 ftrnfcn fo1111t be1 Q)cor111). {,nmt l\:. lrn un~ bc11 balm 3rrni:1ttrrtrn 1:::;ctJer~ {lClllllblrn iiir .t2.:!0 bn-3 
(io. { btl. llmnn !'.di _burdJ b.~n ~~al~ ncrnunl linttr, bat;\clbr 9Jlcl)l, till~ in 
l)Jlcrfrnnrb111cr ~Bc11e 111 ba; ~Herb, Im\\ brnud}I 1uirb. ha. 
icincr ld)1ucrrn !Bcr1ountiu11n bodJ am 
llor i!cbcn erbhcUcn. ~ctlim !So11nl11\l ffic.1tc 'tli.r !nth. \1\r• 
I einiorn'ia11,:n uon iln·rr'll!,rlla1,1ejl,Um111s• (finer brr oll~n m.ih ~ifii~\ mbcitc_ubrn ~;~:~1h;at;c1~;;:11~~~r\i~t~·(~1;1\1;1c11:,1\~~~d, 1~:~~ 
311 _t1c~1a1~rt1cn: 01c\dJ0i'.;.'.lfigrn1(Jum ~t~~\:~rnltcriii~cb;;:~c\~: b1~;~rt li~1;1~!t~~~ %! ~~;~~~h~'\:,1:~;1::~cL1 1~; 11i:i1:~1~11 ~1;H~t;~;1 ~~:~~\~~I~ 
/4>'1ldU. ,l Ill. ij.11, l!,, in t1rLllH'1~1_1 ~lnMrn_tF11.cn l)1ct111:1 <.f111rn• ~bn~ ":ll111I dt1cii (Fom1hJ•8dJll\1111c1ftrr1 - brn unb- mui;lc 'tiinum rin '~lnhirn l'L\lt 
tlpim. ,h1dJ111b t111!11nt1nr, 2Ihn;crll), .~in'. .~inrmon IJ.Jliilrr. 2~rnn ~er bcmo, c!Hhl 20 rtilii tllli;duqt Hlcthrn. ,_\:i •~\o·-
u11b u11jcrc <µrcijc bcn 
~utrn. 
Shlmmt 1t11b bcj11cfJt midJ. 
jL1\1Ht. 1ll. frnh\ct.Jc -~,01rnn.1_t i~n m_il hiHi ~1det_ itrHt l•inbun\j birnllt 1~11n h11 ~ i\irn1ic ~'\nHrrc her 
UM\ .:1dicrion rciilc ~o lt11tb 11c nmnu cmcn lhufc.u G.illlblb 11 !rn ,(fodic nm1ui1I \llorhrn, jl1 h11l; l\f 1cl1\ 
m1t Jciurr l)rnu 1111b 1111 ';}clh h•~.brn, hdfrn lfr.ivit!Jlm'..\l llll\i~r cinrn jl'l)r frcun'tllid1rn li-t11b1 ud mt1d1L 
cbcn\uUG mil !1~~11\;!:.1 :~::~c.{omt;:;nt~:1l;:1~~n~:iufi;; i;:~ ;\c11,:~:1~\1~:c i~:i~;' ;1~:;1\\\~:~~11:i;·n L~~1 ~\:~;~;~~~ 
~\)cnn ~l)r l;.uer (tiiHll1llltm nci1rn '{.loftr:.i_Jem. ,- ~nfiir ticrtiirnl hh• ~l,,u.ti,,.'nil~ 11nb f~rir 
I ):,rn1~:1;~;~ i111~; 11~1i\1'.'~1'l~!"~JJ'~:::~~:I 1,:;::,1:'.'1~\\:,1:r1
1
,~,;::~ ::,1:
1
~:,'.\';12~,~:::\; :;:;t'(,,t;i1~';:• ,~'.'.,;~~~":11;
11
~
1:~'.~~1~\'.'.':;:; 
1
9.uoncr\1), ,'\Lllt:(l· bn. ~:l~~l;l)~H~\(C:,\l~!;ttr~:~[)~~l~:;t ~~)~tr/1~1;1! :lr~~);:~~\1:~~::1 l~~~~ll[~:~.o~~l~;h:r· ;~//1:~~;~ 
ycrr \Y. ~Bm11t rrifte,fim €1rn1_\lnn nod} brn 2~\tnl<\,ilrn unl1crid1lo\irn 11cln\irn, 111ci11hc, ~1rrr 1ll,1f101·')\'ti11 11011 i\mf {ired. 
'.Jhct)fic!~, Uo11rt1c 11011111\1, um icmc.n bClrl bnmit ~rntc, bie mil bcm 11 ltlir ~~II\\ 1111. ~lm ~lormi1h111 ji111wl)! tt111· 11m 'N1Hi11111!11111 
ltlLll)nrnbcn 8rf1ronncr$nflor ~'- ~1c11anb rrtfrn JDoOlrn, fidJ im ~·1immcr u11f!111ltrn ll11H bic 11rnUc ftmtJt' 11r'hrn1111I l1t1 ll 1111t'! 
nni ci11ir.c '::tone ~u hc\ud1c11. fr,nntrn. 5D 11 ~ idicinl brr stirb \\fll111i1t mui;tcn 11111nd1c t~cll!hnlnd1mcr \I,:) mil 
1Jliid1ilcn So11nh111 uhrr dtir 2l.\L1rf1c ~n 1J11bn; 1111b l1nl bnrum hid~ :1ctl hn111l1l, Eltwn 011 her .Zt·1h• tier .lfot1H 
11\jo nm 2-t. (September, jricrl bic Ojc~ um D,i; 11nmit1db11r ubrr hi-r lfoiirn• ~ic 'ijr\l(olldlc l1citU\\ cl\\111 
mrinbr t~t1flor ~Hub1fi:i in 't}rrmonl ~ivii. l~ublabr bcfrnbhd)c lJcnftrr ci111u\d)h11.101 fill.ir mii11hiJrn brr l~lcmt int\e 
in ~ullcr (J,01111111, \JJH,ilonl.Sfcfl. llllb bic liaflc 3u bttcmbrn. ®nd)Ull1um unh G.1cbcil1rn. 
-uci-
_, 
♦ 
6t11bt 111lil lhll!Jf!JCllil. 
---
9tnt11cil uou l!lremtr liounl!J in 
~llod1cullid1rr 9J!11r!tbcrid1t. 
9!arl1ridJ!cu au• .)ubiler. I !!ler~aubluuocu be• <2iuµeruijoren• 
~mu~- .~ot~c l1r1Hl)tc eini~t stl1\1del\• brr rcnulllrrn Criitember, 
Irr '!11\nd)l' Ill 1tmr 11lfrn {,\CUJlllll) ~DIV•! 2it\llt1\l. 
'J:'f~ ~J.llL,mL'•~. :llld1!t'r 'i!."B. -0. 
·*:~_';~l~ ;1.ttll ln~l~J.-\'Hr '.l.-l,1it. :'1eilill\\rr le\>,lrn 801111• / Tcr $l1H1 N'iiltmmeltl· 
_. _ 11:!ll- ti1n 11lnvdrnb 1U1H, f1tt1b le111 Q\ollc!ib1rnfl 0"trnntip':ilnbitor1,Cjtice in 
'
11k,>i-utu, t'tlh"r bn rrflt·n \linfi1•blt'r ttl! 
Ct,hlh' uull .n.n hl'ruorrL1!1Cllbl't ~1tt'dltli 
"?l11tv,1lt111tb$lll1llft'r,jll1rb h1l'r2.t1:1C. 
o '.!t- - tncr iln1t. . lJJrDntu 11, brn -i>s~µ1cmbrr. 
- .. -· (!i\\1' ?i1i~If ti;;~;f ;;;;; gi:iif ::11I~;;",,,, '"""" 
'!'rnwrratiidJt' HounttJ {\01tur11tiot1. '1\Cbtnfrn nnncilihr C\lll' 'tttod)C 1lU-5311blr1• 
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---
- it.to <.r,onntrfi,~\l, l>tn 2n. e5tl,ltbr., {.1crr ~,ci1nii1) Sfoob unb be~ 
~l/lhi)mHhl!\1 1,,j Ul)r, iudJle lrj1il'n 0on1tlL1 1, bu Lier, 
S:tr Clllcn ffkftriid1e li\itrt,I iii bn~ billigf!e unb 3uberltifiigftc ~,eihnitteL 
- CdienllidJe ~ner!ennuno ber $erbienile befielben. 
'ii:.-ri(lnm. 1wld!e G:rfunb1:1ungcn bd brn flu?jtcllern con Scu!inifftn 6n5ubfrbtn 
nillni□rn. r.,i.,(lw 1brm1 ~dlrnbrn dn jclbjl•atirt:ji[ric~, franlirtr~ (rouorrt btijilgm, um 
em,r 'l.'111troor1 lli!!er su irin. ---=--- ~ 
: m l..!~\1H1rrl11 511111 ,inicd ber ~/nmiltitlion 1et1t 11ticr ll!I brr llnbnen litb1H 
ti(rntiithtten fur fl.lltlenbe l}icmrn: i}iu[ie1 mobnrnbc \},1millt l~L ~1iµ;iel. 
:h'n1rnirn11111t, lfo1i11c Jub1t11111n unb ~Hrd1rnbur1:1rr 
~~-l:~~~1eifur, ;~l~l~);~~}:l i~~Jl\~l~~tut;;~l~l~:.:'.1h11~.~;11~li:::!:. ~li~er ~l1tll) u~:;~r1~1;u~1l:~ll~:1~rruo~~~\l!~~~B I ~1\::~~{ l)I ~\ r 
S1i}uljuµmn1rnbrnt, 101u 1111nft111 unb olle ucn1d1rrn. nnen let)r 11 c](illt 
~,111bmei\cr, Ltn!}eJHtJntL'\1 11111 Ut'Tltbl ~u lJobt'll. b11 ~ JLt!\r nbobrn ioabrn joUrn 
\.foronn. ~on meuen b.er !rod~nbdt iit e~ b~n unb bu~ bn (four1t11•'llub1tor D1cfcllit'11 
(fhrnh1 miiiirn 11 '1:'dtu11trn tiir b1r l5=ormm1 unmo11lldJ, 1t11r i1'dber 111 bic ~iJdJrr rnllrlli.lt'll jolt: 
Cni.1l1Ht\llje (jt111uen1wn, b1e om Et1nn• biejen1 ~'tri.l;te JU µjli1llrn. unb t)11lm1 Ll{io 
11brnb, tirn :ltt. 0qitember in fil.'uonlu rrine brj:rnber-3 bringcnbr ~lrbeil. Qtiele 
,1b!Fhl1!trn 1nrrbrn ioll, rnoill)lt nmbtn. berlribrn bdommrn be1ib11lb 
~le l 1l'ridllt'brnm iL1111n\tiiµ.J iinb 3u ~lu~ftdhmo 3u rriirn, unb 
h)!~1rntirn 't,rh·11lllrn beH~t}tii\t· id}einlid) in ben 11ild}itrn !.!b1.1t:1Jen !:~]11f "'''..tbtµ 1 i i'.\~;:~f,"'t'ip ,",~•:l• llni,1l)I in """'''" J:11• 
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(fnblidJ ift mnn bcm 'tHti. 10l'll'b~r hHr 
j ~ 1111111rn ........ S:3 bm ~~rn~rudJ unb U\1rrnbirb11t1t)l titi 1.!Jl. 
~I t 1 \}cm c 1 n e l ,t ! en 
8,tutllSJlUcc{e,~IJJ1ill5. 
l!oun11u10edc, 4 >JJliU5. 
(~ Oll ll llJid) u l 3tved t, l IJJlill. 
IJL1untn°'Jlrmc, ~ ')Jlill5. 
.:._\rriinni,Jt, 11,.. '.)Jhll~. 
tlri1drn,::•JJt1U: 
0t1lb11trnuntrritnt;un1:], 
1JJl1U. 
(&LlUIJtll•\.lh1U111r, r,o (.ft,111.,: Tit' ,ill! 
il11LVit\)ICTC•'{ronb, ;)l) (irnl~ lur Jebt'II ULl!llll'llt111n 1illft 
ilng :11\ldJt im ~lllhT uon Jl1hrc11. 
,\ll 
rntbLllt bdd!niorrnt.Scugmfirunb~tltirrvonBeuttn,tocld!rfurirt 
nn,rl:>rn jinb. fr.w1~- eme ~i.\tc ot1n Sironfbdtrn, rftr tr>dcbr hitir 
IBUrtd bcionbrr~ cmtijt1l;len nierbrn, unb anherc wer!tioar 'i'lu~-
f-unit jf:r Jcbermann. ~ider $:1:nlclog 1ft in brr beutjchrn unh eng• 
liicbcn :21.'tcdlcgebrudtunbroirb ifrr6t!t~. 2:lritfmartrncn1rgmb 
eine 't'fi:ircffc ticri,rnM; frti in unfrnr Cffict. 
:·tf :;;::!;'.'.~~::::::::::::,: I\l\::Iit~)::i]Ii~i~:f ::;i;I 
~,unb unb $LUO jin 1ebc .f,,,uub111, bie 
uo111 ')Jiicfh1r cint1etr1tl:]rn mertlen. 
6h1tl1rn~c ~!W1wrrlt1) 17 '.)1?1115. 
t:½duubt1el153mede (l_\.\ot[ iomnit)lP) 
3mci ,~ellntd IJJ11U. 
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li·111id1l1q~l1,11 
Jallr.' 1it t'itl' 
{i'lil bf11t.1be 
&inr $bo1D!itallbir brr oirr llJrnrraliontnbtr btutfditn stat• 
ftrfomilic n:tirb ird wrianlit mil irlirm ~ulid;rn Sfotalog. 
~ir bo.brn dncn bcut!djrn Qorrrjponbtnirn in btr ~oa~t• 
D~::~A;t:J."i. Cjflct 3u GQirago. Jil. 
DIE OWEN ELECTRIC BELT & APPLIANCE CO., 
('o.ui,s.Cffict un~ cinJige 'jl,ahU: 
THE OWEN ELECTRIC BELT BUILDING, 
201 bii 211 ~tatc et., ttifc ~banii, ~l)icago, ~ll. 
~as griiilte cleftrilt!ie 6iirtel•fftab_lifiemcnt ber l!Ilelt. 
(lS)--0}13 G-tti!At!nl ))left ,SritUl16, ttinrn ~bt an uni 141n{'1t. 
8nrmrn )It 11crf1111fcn 
!Hid1ar~ (i11Uiu,u1c, 
f~i111icr 11nb \lot,:; 511 
tll'rfllllfl'll 
!H idhu·b (iullinanc, 
~SuH1ln. ~~-·\ii il. 
:U. C · '.t' tt n, ~~Niitm. 
tcmofrniiid1r l5onurntion 311r ~lo- ,rnhnnrn, 
minirunn dlll:'I) 2,cnctori:. 1111 ~ bt'm 
"\l. '!!.\.lmirntin11 fom lllll 11111 
immn f,,,111~rntb unb 11111 \tttlt'lll l\1111~rn 
~l1et1 nou tlhn11doh1 b1<r tlll unb bqci.1 
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,\!11\ 1K I'il'frr tlldiciltc·, 
twi he1\I nur m1111c t~locf-j tion On 0h11e \' 11 r 111 o 11 11H i 11 r r. \'t1r 'lHllllll '.!t,11n 1111111)1 ,11Hn 'll11til111 T1rn!l,1t1, brn Ii•. 
E:111trn1l1n l~iu !idd ~)j:lt'nl tier 
8t. (511bclh,11J11 m1b tier (,11d1h111)n, bir ~ ·-- -- ~"O btt 14. !1 lltJr 'tl,1rnutl.i11:J 
l~ .~ S. ~l~. ~li, rnn1iidilt !t'\it tlt•n ~;lll• 
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i11m11Urnit'111t·11 ,l1r1111~1•11. ~. U.t1dbt\\." 
bi/· l~~/{!:~~m~~s~r'l~II b~u~~1i!;,;1r~1i1;1 ~~~~~ ?li{;,~\/~l~,':l~1';. :11~/\ t,~~o_,~t~\\~:;!~~\r;: 1l b;~:r ltl:::~I ~:::::1.~~11_;:::1'~\l:::, r;:.l;lh II\ (1 tl\11\1\J . '}lubl\llr :,\I u t'llt•:- ,I !11id)fll ;u lhlbrn Lin :11bolp{) 
~al)n. IJJfou crfunh1',)t iidt brim i!olnl• 1111 \_)1111.;; 60111mrdud)r,S?rllcr, !Srunnrn, (\Jullrnbcril, ~111J.1,1, 311111 ',t_\t'jud) ULlll '!tile~ l\crnhr 
wnt"I lfud) nhbl \ti \ti)llrl\ ~tirnim,rnn, '!lpiil!Jdl·r ba 
'llgtnlrn obcr jd)nibr nn Ut1ft,rnr, \'Dlj~d)uvvrn. lftnt oui111t3ridJ• !l\muonbtrn. i1brqc1111c11 lll,l rn1 '.lluiu1b 11111 'I:'
cWtll''J Ju 1•L"d,1uirn t~rnf \IH!l· ,,lllm mit 
mcrncr ff \."', ~orb, OL '1. 'll., netr O.Selt11rnbr1t. 'Jlod}jufrn13rn in btr 11m 6onnh1u 10,n mnhhrnfr bn 111111. ~11\itdJ \'111rl G.ilbr 11rl:]cn 
m.\unbrn unb ~~n!irnrrnn,101 L l'll1iie. tlllh1\. J1 1(t),u) 
l.i.birnoo, 3ll. ~~Onii~Cftice. ~rirµ!, m1b bit n.m,bt tuOi\l grfdnt. l,\!\\tii, 'll. .R\r
nlmlrnn. 'li11ll1111rne, \l.£t1n1n11,, .:;Mt111. ta. 
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F.-V\TALDSCH11IDT. 
~1ienmt nfoube id) mit bie 'l!ui111cdj,1111fdt mctner £anb,Heute ant 
&:iienlvaat·rn ,\'a1tblu11g 3u frttfw. 
a}a113 Vc}LlnbcrS fo1m idJ bie mir ~t~c,;id! in 2q~·ntur Ubet1tafpien 
,,(5, ant o 11 Z t, : I ,;1 o o i1 n 0" 
~.1~ g t· ii ii t c ~ a g c r t>on 
;;;;1 ~t'tci!>H1mcn, 6',f)cntifaHcit, 'irar1'cftcffen. 
~Mcut , ~JltDi5incn, 
i~~__i_£ f)i:,niool'atifd)cn l!{qneien. 
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~~-•d1 ,·:::n· 1~•,1'.;r,:~ ~,,,\~ll'\lt~i:tt. \.Ir~,1blt 
t'::1 S:i. ~~ l' r I t1 ,~ l ~-
~rob'?" 
~rn.i 9.Jltfdln,:,; nohm bt1~ ?tiicf '.Urol'i 
in bic .\)t1Hb, bctr(1d)felc rt· [Jn17c 
h11111: ,,Jd.J mflii m{Ut, 
~rob fommen 16nntc.". 
(llcfcncnttid1 mcinc~ ffiiicttrittc3 uom actiurn lllcidJiifW,&cn mod)le 
idJ mciufll wrrlfJrn Stnubrn unb bem ~H[J(if11111 iibrrlJnu\'t hir ltl'Hcn @(ic" 
'OL'r tin· airma, iu brrrn ,pllttbt·n brr !Bcfrit'b beG @rid1iiftc3 jr~t rufJt, 
bic ~imn (i, ~(. (i'ijrrt °' j\'. 9)1. '.I)oiuninn, uoritcUcn. ~)ie fiirma 
111irb tion .it'l>t nn untrr tirm mnnmt .J o [J n G: i le rt & a: o. @ridJiifte 
ih1111. 3111,n- lcfwint c~ mir f11jt iihcrjliiiii:1, hie Ucibm ':tf)eiHJuber, bie ja 
fri: ~ahreu in mrim•m Oh'iil)iiit thiitin lu11reu, oor5uftr!Icn: <.l)ocfJ er[aube' 
brr lld1er,1irunm1n, 'o11f; r~ bnt. ~cjtrrbcn ber beibcu ~1crrrn iein mid>, 
9{ffr ntii 'brridbrn ,SnuorfommrnlJl'.'il 511 brfJanbrln, berrn id} ml_d} ft~g Ue, 
TTrii;inle. ~1unh'idJ miicfJlf id) nlld} brm ~nbfifmn Tiir bie libera!e Unter .. 
itiitrnnn, bir mir im GkidJt'ijt ~11 'l'.1Jei{ luurbe, ~er3ridJ banfcn unb rneiner 
llrrfri{Jr11. 
9Jlil ~od1acfJl1111g 
,3ofJtt G:tfcrt. 
c::!Ir 2.Bir fiif1rcn andJ cit1 grofie~ £ager 11011 
6dJ1tlJcn 1mb 5tiefcfn, bic tuir f o biatg uerfau, 
frn am irgcnb cin €dJ1t!Jfnbcn. 
®dJHit~tm:tJcr & ®trohrnn. 
'.tit t,ouoirnurn mod1m wir nodJ brfonbcrS ouf unjcrt 
onooqcidJnctr Stricfmollc oujmcrfjom. 
finb bic inrircr im 
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(flco 1mtc S)1U11Clt= mtil ~emu•SlfJubc 
cine S~t\;infitiit. 
J(Jr finbrt lid 1111~ b1h\ fl'iufh' imb g~·i.lfitr ~nncr im lionntl). ':IDir gni-ontircn, 
b_11f1 cm ~\rbrt· bd 1111~ ,\ufnrbL'll fll'ftcnt tocrbrn fatm. :!'a IVlt 
eint'lt au~id1{ici>fidJr1t Gd1u~, unb 6tietcr , i!aben 
l111bl'11, fi11h 1uir im Gtanbr, CfndJ 
Oldb ,111 fporcn . 
. 1) ii II b I Cr in ~m a r 111 or, 1111 b @ran it, 
_, =::--·~ @retbftducn. 1/~, 
Sd)lllliid1r mir 0111rrifaniirl1r Nronilftdnc 11. tin uoiic~ l!aocr uon ~Jlar11101:, 
;tdnrn fHr nm (~roll 1111b !lltinurr!auf ftctil uorriil~ig. 
